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DTt'l 2L3/2 : PENGURUS${ HAIWAI{ & TUI'IBUEAN DI DALAI{
EKSPERIUEN
Masa: [2 jam]
Bahagian A adalah Wajib dan mengandungi DUA soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
Bahagian B. DUA soalan mesti dijawab di mana tiap-tiap soalan bernilai 30 markah.
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Bahaqiin A (t,lajib)
l. (a) Bincangkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan
sebelum menbina sebuah rumah tumbuhan.
(b) Huraikan satu ienjs rumah tumbuhan yang sesuai untuk
kegunaan di kawasan tropjka.
(20 markah)
2. Undang-undang dan peraturan-peraturan tentang haiwan makmal
' mempunyai tujuan khas. Bincangkan.
(20 markah)
Bahagian B (Jawab DUA soalan dari yang berikut:-)
3. (a) Jelaskan struktur dan tekstur tanah. Huraikan cara
untuk memperbaiki struktur tanah.
(b) Huraikan teknik-teknjk yang sesuai untuk menentukan
kebernasan bi ji -ben'ih.
(30 markah)
4. ti) Tuliskan nota tentang tajuk-tajuk berjkut:
(a) Pemakanan tumbuhan
(b) Pensterilan medium penanaman
(c) Cara pertrbjakan tanpa seks bagi bumbuhan.
(15 markah)
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4. ( j 'i ) Apakah hajwan makmal pembi akbakaan dal am ( i nbred
I aboratory animal ) ?
Apakah ak'ibat pembiakan seperti jnj ke atas haiwan
tersebut?
(15 markah)
5. Huraj kan rekabentuk rumah haiwan, keiagaan dan pembiakan
ha'iwan untuk kajian.
(30 markah)
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